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Actions de nos correspondants
1 Pol Ernst a pris la parole le 10 septembre 1998 au deuxième congrès international de
critique génétique organisé par l’Institut des textes et Manuscrits modernes (CNRS) à
l’École Normale Supérieure de la rue d’Ulm, pour traiter de « L’étude des papiers des
Pensées de Pascal ».
 
Colloque sur les Piétismes
2 Du 5 au 7 mars 1998 s’est tenu à la Maison de la Recherche de l’Université Charles de
Gaulle  (Lille  3)  un  colloque  international  sur  Les  Piétismes,  organisé  par  le  Centre
d’Études  en  Rhétorique,  Philosophie  et  histoire  des  Idées  (ENS  de  Fontenay-Saint-
Cloud)  et  le  centre  Textes  et  Interculturalité  (Lille  3).  Parmi  de  nombreuses
communications, la question de « la piété de Pascal » a été traitée par Antony McKenna
(Université de Saint-Étienne).
 
Colloque Écriture et mathématiques
3 Du  19  au  21  novembre  1998  s’est tenu  à  l’Université  Blaise  Pascal  (Clermont II)  le
colloque Écriture  et  mathématiques,  organisé  par  le  Laboratoire  de Recherches  sur  le
Langage, le Centre de Recherches sur les Civilisations Antiques et le Centre d’Études sur
les  Réformes,  L’Humanisme  et  l’Age  Classique  (Équipe  de  Recherche  du  Centre
International Blaise Pascal).  Les exposés de Jean-Louis Gardies,  Professeur émérite à
l’Université  de  Nantes,  sur  Les  mathématiques  et  la  pluralité  de  leurs  écritures,  et  de
Micheline  Decorps,  Professeur  à  l’Université  Blaise  Pascal,  sur  Le  livre  mathématique
comme  objet  de  culture,  ont  ouvert  le  terrain  à  une  analyse  à  la  fois  littéraire  et
épistémologique  des  textes  mathématiques,  dans  une  perspective  qui  englobait  les
textes mathématiques de l’Antiquité jusqu’au début du XVIIIe siècle. Sur les vingt-et-
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une communications, deux ont été consacrées à Pascal, l’une de Gilles-Gaston Granger,
Professeur  honoraire  au  Collège  de  France,  consacrée  à La  méthode  pascalienne  en
mathématiques, l’autre de Dominique Descotes, Professeur à l’Université Blaise Pascal, La
dramaturgie géométrique dans l’œuvre mathématique de Pascal. Jules Vuillemin, Professeur
honoraire au Collège de France, a aussi prononcé une conférence qui remontait aux
sources des œuvres arithmétiques de Pascal, intitulée : À quoi pouvaient servir les nombres
triangles  des  pythagoriciens ? L’entourage  intellectuel  de  Pascal  a  été  étudié  dans
plusieurs  interventions,  notamment  celles  Jean Dhombres,  Responsable  de  l’UPR 21
(CNRS), consacrée à Viète, de Roshdi Rashed, Directeur de Recherches au CNRS, sur les
méthodes  de  Fermat  en  analyse  numérique,  et  de  Michel Serfati,  qui  portait
principalement  sur  Descartes.  L’exposé  de  Christiane Vilain  sur  Le  traitement
géométrique  des  infiniment  petits  par  Huygens était  également  directement  lié  aux
recherches  sur  la  cycloïde  issues  du  concours  lancé  anonymement  par  Pascal.  La
période post-pascalienne était étudiée par Alain Niderst, Professeur à l’Université de
Rouen (La géométrie de l’infini  et  les  théories esthétiques de Fontenelle)  et Karine Chemla
(REHSEIS,  CNRS, Les  innovations  stylistiques  dans  les  textes  mathématiques  d’Euler ).  Les
dernières conférences évaluaient l’influence des mathématiques classiques sur celles
du XIXe et du XXe siècle.
 
Conclusions du colloque Les Pascal à Rouen
(1640-1648)
4 Un  colloque  est  d’abord  l’occasion  de  retrouver  des  amis  ou  de  se  faire  des  amis,
d’échanger pendant les séances et hors des séances des propos plus ou moins vifs ou
chaleureux, et c’est une mission que ce colloque a parfaitement remplie.
5 Nous avons pu aussi nous instruire. L’intitulé de ce colloque – regroupant une famille
(les Pascal), un lieu (Rouen), des dates (1640-1648) – inquiétait quelque peu. On pouvait
imaginer des rencontres comme on en faisait autrefois, avec des causeries brillantes et
amusantes, des anecdotes, des allusions mondaines.
6 Ce  fut  tout  autre  chose.  Nous  eûmes  un  grand  colloque.  C’est-à-dire  un  colloque
international, puisque des Américains, des Japonais, des Italiens sont venus parmi nous,
et  un  colloque  pluridisciplinaire,  où  l’histoire  de  la  société  française,  l’histoire  des
sciences, l’histoire des idées et de la philosophie se sont retrouvées. On ne saurait trop
insister sur l’importance de la pluridisciplinarité, qui est devenue indispensable. Sur un
sujet apparemment restreint, comme celui qui fut abordé durant ces trois journées, des
éclairages multiples purent converger et s’enrichir mutuellement.
7 C’est ainsi que nous fut présentée Rouen au temps des Pascal. Ville internationale, ville
riche, ville de commerce et d’industrie, où règnent une oligarchie de parlementaires et
quelques  grandes  familles  de  protestants,  dont  les  entreprises  prospèrent.  Cette
opulence n’empêche pas, génère peut-être, des conflits sociaux d’une extrême âpreté.
La  révolte  des  nu-pieds  et  la  dure  répression qui  suivit,  ont  évidemment  nourri  la
pensée  politique  de  Pascal,  qui  ne  doit  pas  seulement  ce  qu’on  a  baptisé  son
« conservatisme » à la lecture de saint Augustin et de Machiavel.
8 Cette  ville  témoigne également  – malgré  quelques  carences  dans  l’enseignement  du
collège  de  Bourbon –  d’une  grande  vitalité  intellectuelle.  C’est  à  Rouen  que  Petit,
Pecquet,  Guiffart  vont  développer  et  illustrer  la  méthode  expérimentale,  à  laquelle
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Pascal  se  donne  avec  tant  d’éclat.  Dans  l’affaire  Saint-Ange  apparaissent  à  la  fois,
comme on nous l’a montré, le combat de deux rhétoriques et le conflit de l’atomisme
des capucins et du « cartésianisme », si l’on peut dire, de Pascal et de ses amis. Le jeune
homme à travers ces expériences sera conduit à l’apologétique religieuse. Il verra son
père se convertir, ainsi que sa sœur Jacqueline, tentée, semble-t-il, d’entrer au Carmel.
9 Nous  nous  sommes  parfois  élevés  à  ce  qu’on  appelle  maintenant  « la  recherche
fondamentale ». Nous avons été, en effet, amenés à soulever des problèmes essentiels.
Nous nous sommes interrogés,  en rencontrant  les  travaux de Petit,  d’Étienne et  de
Blaise Pascal, sur l’essence et la valeur de l’expérience : qu’est-ce exactement qu’une
expérience  scientifique,  peut-il  exister  des  expériences  brutes,  qu’est-ce  qu’une
expérience stylisée, qu’une expérience fictive. Nous avons également été confrontés en
considérant la machine arithmétique aux rapports de la technique et de la science, qui
toutes  deux  s’alimentent  et  se  modèlent.  La  science  passe  par  un  discours,  qui  est
forcément  littéraire,  voire  théâtral :  ne  saurait-on  discerner  une  dramaturgie  de  la
recherche  physique ?  Les  dialogues  de  la  métaphysique  et  de  la  politique,  de  la
théologie et de la politique, furent également évoqués.
10 À travers  toutes  ces  recherches,  toutes  ces  pistes  qui  furent  ouvertes,  nous devons
aborder  le  problème fondamental,  qui  a  suscité  et  structuré notre  colloque :  Pascal
aurait-il été Pascal, s’il n’avait passé sept ans à Rouen ? La réponse n’est pas évidente. Il
est certain que Flaubert n’aurait pas été Flaubert sans Rouen ni Croisset. Un cœur simple,
Madame Bovary, n’auraient sans doute pas été écrits, si l’écrivain avait été bourguignon
ou  provençal.  Même  Corneille  doit  beaucoup  à  Rouen :  Brasillach  n’a-t-il  pas  cru
retrouver dans Héraclius et dans Rodogune des souvenirs de la bourgeoisie rouennaise,
qu’il jugeait si sordide et si terrible ? Nous pouvons penser que l’auteur des Pensées doit
beaucoup à la révolte des nu-pieds et à la répression de Séguier, aux expériences sur le
vide que Pierre Petit lui a inspirées et que Guiffart a célébrées, à son conflit avec Saint-
Ange et à la pénétration du jansénisme en Normandie…
11 En tout cas,  je puis dire que ce colloque m’a apporté quelque chose que je n’ai  pas
trouvé dans tous les colloques : à chacune de ces séances je me suis instruit, et c’est
l’essentiel.
12 Le  colloque  Les  Pascal  à  Rouen  (1640-1648) s’est  tenu  à  la  Faculté  des  Lettres  et  des
Sciences Humaines de Rouen et a été organisé pour le GRHIS-UPRESA CNRS 6064 et le
CERHIS (Université  de  Rouen),  par  Simone Mazauric,  Jean-Pierre  Cléro et  Françoise
Thélamon.  Les actes de ce colloque seront publiés  par les  Presses Universitaires de
Rouen.
 
Colloque Écrits sur la Grâce de Pascal
13 Dix ans après la publication d’une édition entièrement renouvelée des Écrits sur la Grâce
dans le tome III des Œuvres complètes de Pascal, un colloque leur a été consacré par le
CIBP les 26 et 27 mai 2000 à la Maison de la Recherche de la Faculté des Lettres de
Clermont-Ferrand (Université Clermont II). Jean-Luc Fray, directeur de la Maison de la
Recherche, a accueilli la quarantaine de congressistes. Les Écrits ont d’abord été situés
dans leur contexte historique, par Thierry Wanegffelen (Pascal, la frontière et le milieu : à
propos  du catholicisme moderne.  Les Écrits  sur la grâce et  le concile  de  Trente)  et  Yuka
Mochizuki (Le lyrisme des Écrits sur la grâce : une orientation nouvelle dans les controverses
jansénistes) ; ensuite ont été abordés les aspects littéraires, d’abord par Jean Mesnard
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(Les citations dans les Écrits sur la grâce), puis Charles Stiker-Métral (La « manière d’écrire
 »  de  Pascal  dans  les Écrits  sur  la  grâce),  et  Dominique Descotes  (Le  raisonnement  par 
l’absurde  dans  les Écrits  sur  la  grâce).  Le  samedi  matin  a  été  réservé  aux  questions
proprement théologiques, avec l’exposé de Jean Pascal Alcantara sur Pascal  et  Calvin,
puis  avec  la  lecture  de  la  communication  de  Gérard Ferreyrolles,  malheureusement
empêché,  sur  Les  citations  de  saint  Thomas dans  les Écrits  sur  la  grâce.  La  durée  des
exposés  a  permis  aux  orateurs  d’entrer  à  fond  dans  leur  sujet,  et  de  susciter  des
discussions animées sur des textes d’apparence pourtant technique.
 
Appel à communications
North American Society For Seventeenth Century French Literature 3-5
mai 2001, Arizona State University
14 La  North  American  Society  For  Seventeenth  Century  French  Literature vous  invite  à
soumettre vos propositions de communications en vue de la trente-sixième rencontre
annuelle qui se tiendra à Tempe, près de Phoenix, sur le campus de l’Arizona State
University. Veuillez envoyer un résumé de deux pages en français ou en anglais aux
responsables  des  sessions  désignés  ci-dessous.  La  date  limite  est  fixée  au  15
septembre 2000.  La  Société  invite  tout  particulièrement  les  jeunes  chercheurs  à
soumettre  leurs  propositions.  Les  auteurs  dont  les  communications  auront  été
sélectionnées recevront un avis le 15 novembre au plus tard.
15 Pour  tout  renseignement  concernant  le  colloque,  veuillez  prendre  contact  avec
David Wetsel (Président de la Société pour l’année 2001) à l’adresse suivante : N. Pueblo
Way,  Scottsdale,  Arizona  85251-5235  ou  par  courrier  électronique  à  l’adresse :
David.Wetsel@asu.edu. Le texte des communications, limitées à vingt minutes, devra
parvenir aux responsables des sessions avant le 1er mars 2001. Une version révisée des
communications (15 à 20 pages) paraîtra dans les Actes du colloque de Tempe.
1/La femme à l’âge classique : voix, figures, mémoires
Responsable : Christine M. PROBES
DLL, CCPR 107, University of South Florida, Tampa, Florida 33620
Courrier électronique : probes@chama1.cas.usf.edu
Tel : (813) 974-2547
Fax : (813) 974-1718
2/Perspectives classiques sur la Renaissance et le Moyen Âge
Responsable : Peter BAYLEY
Gonville & Caius College, Cambridge University, Cambridge CB2 ITA Grande Bretagne
Courrier électronique : pb47@cam.ac.uk
Tel : 441-223-332-439
3/Littérature et théologie dans la France du XVIIe siècle
Responsable : Jacques GRES-GAYER
The Catholic University of America,  Department of Church History,  Washington, DC
20064
Courrier électronique : gresgayer@cua.edu (du 15-5 au 1-9-00)
Tel : (202)319-5099
4/Port-Royal et la littérature
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Responsable : Pascale THOUVENIN
9 rue de Paris, 54 000 Nancy
Courrier électronique : Thouveninpascale@aol.com
Tel : 33 03 83 96 41 27
5/Pascal, Les Pensées
Responsable : Philippe SELLIER
32 rue Guynemer, 75 006 Paris
Courrier électronique : philippe.sellier@paris4.sorbonne.fr
Tel : 33-1-45-48-74-88
Fax : 33-1-40-46-25-88
6/Port-Royal-Pascal : recherches récentes
Responsable : Pierre FORCE
Department of French & Romance Philology, 517 Philosophy Hall, mailcode 4902
Columbia University, 1150 Amsterdam Avenue, New York, NY 10027
Courrier électronique : pf3@columbia.edu
Tel : (212) 854-2500
7/Le merveilleux classique
Responsable : Gabrielle VERDIER
Department  of  French,  Italian  &  Comparative  Literature,  University  of  Wisconsin-
Milwaukee, P.O. Box 413, Milwaukee, WI 53201
Courrier électronique : verdier@uwm.edu
Tel : (414) 229-4382 ; (414) 332-0004
Invités d’honneur :  Marc Fumaroli,  de l’Académie Française et du Collège de France,
Jean Mesnard,  de  l’Académie  des  Sciences  Morales  et  Politiques  et  Philippe Sellier,
Université Paris IV-Sorbonne.
 
Assemblée des Amis et Correspondants du CIBP 1998
16 L’assemblée s’est tenue le vendredi 11 décembre 1998, à partir de 14 h30, au musée des
Beaux-Arts  de  Clermont-Ferrand,  place  Louis-Deteix,  en  la  Bibliothèque.  Mme
 Nathalie Roux,  Conservateur  en  chef  du  musée,  accueillait  l’association.  M.
Gérard Tisserand, Conservateur en chef du Patrimoine, dirigeait la séance et présentait
les objets en question. L’assemblée comportait une dizaine de représentants et avait
reçu vingt et un pouvoirs. M. Raymond Bérard et M. Jean Mesnard, empêchés, avaient
envoyé leurs excuses.
17 M. Tisserand présente le peintre François Lombard, auteur des peintures de l’Hôtel de
Grandsaigne,  12  rue  Pascal,  et  résume  l’histoire  de  leur  intégration  par  la  ville  de
Clermont :  quinze ans  de négociations,  des  occasions manquées, les  contraintes  des
Monuments historiques, la coûteuse restauration. Puis, nous sommes conviés à aller
voir, dans les réserves du musée, les peintures restaurées dont nous sommes le premier
public.  Les  boiseries  et  le  ciel  de  lit  peint  sont  restés  sur  place.  Les  thèmes,  la
signification, les circonstances, la relation des clients du peintre avec la famille Pascal-
Périer, nous font poser beaucoup de questions. Elles seront étudiées à mesure que se
constituera le musée Blaise Pascal, qui doit être sis au Ranquet, mais qui disposera, on
l’espère bien, d’une antenne 12 rue Pascal. Les Amis du C.I.B.P. remercient M. Tisserand
et  le  félicitent  pour  sa  diplomatie  et  sa  ténacité.  (Sur  les  origines  et  l’intérêt  de
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l’accroissement en cours,  on peut se reporter au Courrier  du C.I.B.P.,  n° 7,  daté 1985,
p. 15-18.)
18 La deuxième partie de l’Assemblée commence vers 16 h 25, sous la présidence de Mme 
Goyet, présidente de l’association, Mme Ricordel étant secrétaire de séance.
19 À la  mémoire de M. Roger Quilliot,  maire  de Clermont-Ferrand,  décédé le  17 juillet
1998, qui fonda le Centre International Blaise Pascal en signant une convention avec le
Président de l’Université le 23 novembre 1980, et qui honorait notre association de sa
confiance, nous observons un moment de silence.
20 Le  compte  rendu  financier  est  apporté  par  M. Descotes,  trésorier.  Approbation.
L’association règle des achats de livres dans le cas des occasions ; elle a acheté en C.D. la
Bible de Port-Royal lue par des acteurs.  Elle a acheté un gros médaillon à l’effigie de
Pascal  (Collection  Montpied).  Le  Centre  a  payé  20 000 F  de  microfiches  du  fonds
d’Utrecht.
21 Mme Goyet  constate  que  son  propre  éloignement  s’accroît  et  qu’il  est  fort  difficile
d’obtenir  aux  assemblées  la  présence  des  Parisiens.  L’assemblée,  à  l’initiative  de  la
présidente,  convient  donc  de  dégager  un  comité  qui  veillera  aux  possibilités
d’animation  en  Auvergne  au  sujet  de  Pascal.  Et  pour  que  les  personnes  qui
interviendront puissent agir avec cohérence et autorité, on propose, en attendant de
créer statutairement une vice-présidence, de poser l’article ci-dessous :
22 En attendant une création statutaire, l’A.G. des Amis du C.I.B.P.,  réunie le 11 décembre 1998,
décide la désignation d’un comité d’animation qui se réunira régulièrement en vue d’informer
des  événements  et  de  coordonner  les  manifestations  de  caractère  régional  intéressant
l’association au sujet de Pascal.
23 Unanimité.  Se  sont  proposés  pour  constituer  ce  comité :  M.  Jean Fau,  Mlle Suzanne
Montagne et Mme Yvonne Ricordel, élus à l’unanimité.
 
Autres points
24 Les écrits sur la roulette ont fait l’objet d’un C.D. Rom, qui est mis en vente par les
Publications  Blaise  Pascal  (Maison  de  la  recherche  de  la  Faculté  des  lettres,  29
boulevard Gergovia, 63000 Clermont-Ferrand).
25 Mlle Montagne souhaite la publication de la liste des portraits de Pascal conservés à la
B.M.I.U. M. Tisserand pense que cela pourrait être fait durant la constitution du musée
Pascal. Mlle Montagne demande une reproduction de la Pascaline, à obtenir de la Ville.
Elle parle des nouvelles recherches sur la maison de Pascal, du déplacement de la statue
de Domat. Il faudrait obtenir de la Banque de France la planche du billet de 500 F à
l’effigie de Pascal. M. Tisserand la demandera pour le musée Pascal.
26 La cotisation reste fixée aux mêmes tarifs pour l’année 1999 : moins de vingt-cinq ans,
40 F ; membres actifs, 100 F ; membres bienfaiteurs, à partir de 300 F.
27 La séance est levée à 18 heures.
 
Expositions
28 L’exposition  Trésors  et  merveilles  de  la  Bibliothèque  Municipale  et  Interuniversitaire  de
Clermont-Ferrand (15 octobre 1998-17 janvier 1999) a  fait  une belle  part  à  Pascal,  en
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présentant le manuscrit 140 qui contient les écrits de Pascal, Arnauld, Domat et Nicole
sur le Formulaire du clergé. L’affiche de l’exposition présentait la première page du
manuscrit.
 
Portrait de Joigny (suite)
29 Le portrait de Joigny, dont il a été fait état dans le précédent Courrier du CIBP,  a été
acquis par la ville de Clermont-Ferrand. Il  sera présenté dans le futur Musée Blaise
Pascal qui sera installé dans l’actuel Musée du Ranquet.
 
Pascal. Lettres de A. Dettonville, CD-Rom PC et
Macintosh
30 Ce CD-Rom,  produit  par  le  Centre  d’Études  sur  les  Réformes,  l’Humanisme et  l’Age
Classique, et le Centre International Blaise Pascal (Université Blaise Pascal, Clermont
II), a été réalisé par Dominique Descotes et par Gilles Proust, ingénieur informaticien du
CERHAC.
31 Il propose un type d’édition électronique qui ne vise pas à se substituer à l’édition sur
papier,  mais  à  lui  apporter  un  complément  multimédia.  La  nécessité  d’une  édition
électronique de l’impression originale des Lettres  de  A.  Dettonville sur la cycloïde est
apparue  avec  la  publication  du  tome IV  des  Œuvres  complètes de  Pascal  par  Jean
Mesnard : une grande partie des nouveautés qu’apporte cette édition sur la genèse du
texte provient de la considération de l’aspect typographique et graphique de l’imprimé,
de ses irrégularités, de la comparaison des pièces qui le composent, toutes choses qui
n’apparaissent guère sur une impression moderne, mais peuvent être rendues visibles
sur écran, à partir des clichés réalisés par le CRDP d’Auvergne sur le recueil R 1036, de
la  Bibliothèque  Municipale  et  Interuniversitaire  de  Clermont-Ferrand.  Le  CD-Rom
présente donc le livre sous une forme aussi proche de l’original : il est possible de le
consulter soit en le feuilletant, soit en passant d’un traité à un autre à l’aide de la table
des matières. La correspondance avec la pagination du tome IV est systématiquement
fournie, afin de permettre en permanence le passage de l’écran au papier.
32 Ce CD-Rom s’adresse aux amis de Pascal qui cherchent une introduction à son œuvre
mathématique. Au texte est associé en hypertexte un commentaire du livre, de chacun
des traités qui le composent, de leurs propositions, avec les explications historiques et
mathématiques,  les  démonstrations  et  les  calculs.  L’ensemble  est  conçu en  vue  de
rendre les démonstrations, transcrites dans un style à la fois accessible et fidèle à la
pensée de Pascal, accessibles au non-spécialiste : la structure et la liaison logique des
propositions et des traités sont systématiquement éclairées. Des textes de géomètres
précurseurs et contemporains de Pascal (Stevin, Hérigone, Roberval, Lalouvère, Wallis,
Tacquet), permettent d’appréhender le contexte intellectuel ; plusieurs inédits ont été
intégrés, notamment les annotations dont Arnauld a marqué son exemplaire personnel,
et la traduction de la Dissertation sur les indivisibles de Thomas White.
33 Les planches originales du livre figurent en fin du volume, directement accessibles à
partir  du sommaire général.  Il  est  aussi  possible d’appeler une figure quelconque à
partir  du  texte  ou  de  l’hypertexte ;  chacune  comporte  un  bref  commentaire.  Pour
rendre la lecture plus accessible, les figures de Pascal, presque toujours présentées en
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deux  dimensions,  sont  restituées  dans le  commentaire  en  trois  dimensions  et  en
couleurs, avec des animations et une explication sonore.
34 Plusieurs  outils  ont  été  ajoutés  pour  soutenir  la  lecture :  des  bibliographies  pour
l’ensemble  de  l’ouvrage,  chaque  traité  et  chaque  proposition ;  une  bibliographie
particulière est consacrée à chaque auteur mentionné directement ou indirectement
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